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Bischof Leonhard II., Lavant
Hauptsiegel
Datierung: 1623-08-23







Das Siegel zeigt einen ovalen Schild in
Barockkartusche, unter Schildhaupt geviert. –
Schildhaupt (Bistum Lavant): Schräggeteilt von Gold
und Rot, oben ein schräg nach oben schreitender
rot gezungter schwarzer Löwe, unten ein silberner
Schräglinksbalken. – Hauptschild (persönliches
Wappen): Geviert, (1) und (4) ein Männlein mit
überkreuzten Armen und einer Mütze, von der ein
Band nach außen flattert, (2) und (3) auf Dreiberg ein
sechsstrahliger Stern auf Stab, beiderseits begleitet
von einem stilisierten Zweig mit einer Eichel.
Der Schild ist timbriert: Mitra mit Vittae darüber,







Transliteration: • LEONARDVS • D(ei) • G(ratia) • EPISCOP(us) •
LAVANTINVS ☼




Typ des Siegels: Abdruck






Zustand: intakter Abdruck, leichte Farbunterschiede
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Leonhard II. Götz der Diözese Lavant
1619-01-21 bis 1640-11-28
Er wurde vom Salzburger Erzbischof Markus
Sittikus von Hohenems am 21.1.1619 zum Bischof
von Lavant nominiert. Der Papst bestätigte die
Nomination am 2.3.1619. Seine Konsekration fand
am 12.7.1620 statt.
Aufbewahrungsort: Graz, Diözesanarchiv Graz-Seckau
Pfarrakten Groß St. Florian, Urkunden
Urkunde, 1623-08-23, Graz
Weitere Siegel: la-55 la-57 la-58
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